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Latest measurement  2005  2006  2008  2005  2008  2005  2002  2001  2006  2005  2005 
Number of countries  142 142 138 137 137 142  139 142 142 99 142
Country  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank 
Albania  79 52 26 22 16 103 39 63 63 68 106
Algeria  58 75 62 93 114 54 87 101 48 71 100
Angola  19 122 138 119 125 13 139 94 122 .. 27
Argentina  85 37 36 7 108 66 32 41 27 33 11
Armenia  49 65 58 42 26 23 70 28 99 74 95
Australia  139 3 43 11 61 19 13 13 107 5 7
Austria  124 12 6 8 5 129 6 4 38 17 121
Azerbaijan  77 73 76 95 117 119 77 110 75 75 108
Bangladesh  4 113 118 110 19 109 103 102 25 67 76
Belarus  110 50 40 44 38 20 41 39 132 89 85































































Latest measurement  2005  2006  2008  2005  2008  2005  2002  2001  2006  2005  2005 
Number of countries  142  142  138  137  137  142  139  142  142  99  142 
Country  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank 
Benin  25 125 120 84 29 57 104 32 79 .. 45
Bhutan  24 99 .. 41 52 32 .. 70 9 .. 42
Bolivia  74 83 103 17 94 28 74 36 45 72 2
Bosnia Herzegovina  93 58 45 59 44 82 73 115 73 83 104
Botswana  106 95 92 32 115 1 82 26 133 93 16
Brazil  82 53 33 9 41 62 44 71 40 32 14
Bulgaria  90 44 52 68 56 98 40 50 112 49 59
Burkina Faso  69 137 134 94 58 15 117 95 115 .. 84
Burundi  14 136 125 125 119 68 138 123 141 .. 69
Cambodia  22 103 128 65 39 43 133 85 62 .. 64
Cameroon  42 116 107 48 70 16 105 77 110 .. 30
Canada  137 2 11 5 36 30 3 5 80 12 4
Central African Rep  54 141 121 23 89 2 119 67 130 .. 6
Chad  61 134 133 99 107 11 135 106 134 .. 34

























































Latest measurement  2005  2006  2008  2005  2008  2005  2002  2001  2006  2005  2005 
Number of countries  142  142  138  137  137  142  139  142  142  99  142 
Country  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank 
China  73 72 99 128 71 125 66 130 19 52 111
Colombia  66 62 9 20 53 75 48 60 1 46 28
Congo  3 98 87 37 76 12 .. 57 67 .. 3
Congo Dem Rep  5 140 132 111 88 69 116 107 140 .. 19
Costa Rica  81 40 5 16 10 120 27 37 2 28 86
Cote Divoire  16 130 97 86 84 25 109 86 117 .. 32
Croatia  98 36 19 18 42 110 37 47 55 41 105
Cuba  63 39 38 51 14 102 34 61 4 .. 98
Czech Republic  130 28 64 88 66 91 33 22 97 27 126
Denmark  140 11 24 24 13 112 12 9 69 7 125
Dominican Republic  51 69 31 116 85 100 54 42 18 69 97
Ecuador  78 54 21 49 81 80 71 30 35 44 66
Egypt  59 87 67 112 132 76 91 68 68 70 113
El Salvador  55 76 61 114 30 113 65 69 6 48 103
Eritrea  38 128 115 .. .. 33 140 111 106 .. 40

























































Latest measurement  2005  2006  2008  2005  2008  2005  2002  2001  2006  2005  2005 
Number of countries  142  142  138  137  137  142  139  142  142  99  142 
Country  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank 
Ethiopia  46 133 116 130 100 37 136 87 111 .. 79
Finland  128 10 4 1 4 41 2 2 91 10 9
France  123 8 10 33 15 126 14 18 98 20 119
Gabon  44 80 60 10 21 8 89 48 76 .. 1
Gambia  39 124 .. 69 33 55 111 80 61 .. 62
Georgia  29 70 35 54 7 39 36 51 71 76 43
Germany  114 20 12 29 18 122 10 7 54 21 124
Ghana  50 109 81 45 77 58 96 134 44 84 75
Greece  133 16 41 66 69 117 23 23 102 18 137
Guatemala  52 91 65 113 68 108 79 120 7 79 71
Guinea  43 131 129 79 87 34 129 72 92 .. 31
Guinea‐Bissau  18 135 130 75 91 46 127 78 103 .. 24
Haiti  2 114 112 136 79 111 137 131 57 99 72
Honduras  65 88 69 85 104 49 80 81 5 80 58
Hungary  105 29 22 52 28 128 31 33 90 30 99

























































Latest measurement  2005  2006  2008  2005  2008  2005  2002  2001  2006  2005  2005 
Number of countries  142  142  138  137  137  142  139  142  142  99  142 
Country  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank 
Indonesia  23 82 96 73 95 93 98 64 15 61 46
Iran  87 66 63 127 131 89 86 112 43 77 112
Ireland  134 4 32 19 92 96 8 11 81 1 120
Israel  121 21 46 60 122 133 29 65 85 31 141
Italy  120 17 23 67 51 137 20 19 41 6 132
Jamaica  32 67 50 105 43 134 43 52 31 55 89
Japan  122 7 20 28 24 141 15 16 66 15 138
Jordan  62 68 66 82 130 86 90 124 64 65 115
Kazakhstan  101 55 101 76 116 9 61 96 94 85 41
Kenya  28 110 90 97 46 40 131 116 96 .. 56
Korea Republic  108 22 48 118 59 130 50 44 72 24 128
Kuwait  141 25 104 133 134 99 75 97 124 47 142
Kyrgyzstan  33 92 88 78 64 18 56 75 13 92 44
Laos  27 101 95 50 60 21 124 82 77 .. 33
Latvia  103 35 8 13 9 44 16 12 127 57 20

























































Latest measurement  2005  2006  2008  2005  2008  2005  2002  2001  2006  2005  2005 
Number of countries  142  142  138  137  137  142  139  142  142  99  142 
Country  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank 
Lesotho  30 120 .. .. .. 61 106 73 136 .. 65
Lithuania  97 34 15 21 11 90 17 17 116 54 37
Macedonia  118 51 70 87 67 94 42 55 86 78 129
Madagascar  31 108 126 62 78 59 121 99 46 .. 23
Malawi  1 126 114 72 45 26 112 66 129 .. 63
Malaysia  83 49 25 36 118 88 69 79 26 29 52
Mali  56 132 135 38 82 10 125 129 108 .. 38
Mauritania  68 106 136 120 75 17 110 139 93 .. 17
Mauritius  80 57 54 .. .. 124 51 34 33 .. 116
Mexico  102 41 44 90 112 83 47 125 23 26 117
Moldova Republic  40 85 82 56 17 97 53 91 113 88 61
Mongolia  104 84 94 70 103 5 62 31 34 .. 5
Morocco  36 96 78 102 124 92 93 119 24 56 88
Mozambique  21 139 127 103 49 14 134 126 109 .. 25
Myanmar  34 102 98 46 98 45 123 113 50 .. 47

























































Latest measurement  2005  2006  2008  2005  2008  2005  2002  2001  2006  2005  2005 
Number of countries  142  142  138  137  137  142  139  142  142  99  142 
Country  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank 
Nepal  8 111 77 83 40 81 101 46 32 .. 82
Netherlands  115 5 51 39 12 140 9 29 47 14 131
New Zealand  138 18 7 12 8 72 7 10 65 13 10
Nicaragua  70 90 73 63 35 48 94 89 12 66 35
Niger  57 138 139 100 109 6 126 121 128 .. 54
Nigeria  45 119 119 96 74 107 113 108 114 97 81
Norway  136 1 3 2 3 50 1 3 84 3 102
Oman  119 42 86 81 136 29 84 135 53 58 122
Pakistan  13 105 117 126 121 131 120 132 82 82 83
Panama  96 46 30 26 34 24 35 53 3 39 50
Papua New Guinea  60 115 102 34 106 31 92 98 49 .. 21
Paraguay  99 74 59 15 25 38 45 74 30 64 8
Peru  53 61 56 14 57 42 67 14 21 45 26
Philippines  15 77 57 121 72 142 83 92 11 36 77
Poland  112 30 39 101 93 121 28 43 83 40 118

























































Latest measurement  2005  2006  2008  2005  2008  2005  2002  2001  2006  2005  2005 
Number of countries  142  142  138  137  137  142  139  142  142  99  142 
Country  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank 
Romania  92 48 79 91 27 106 52 76 89 50 93
Russia  109 56 27 31 86 51 60 49 137 94 18
Rwanda  11 129 124 104 83 77 118 117 119 .. 74
Saudi Arabia  86 43 74 131 137 52 88 141 60 62 114
Senegal  47 118 108 57 80 56 107 100 74 .. 55
Sierra Leone  10 142 137 117 113 63 130 118 120 .. 53
Singapore  113 24 .. .. .. 143 49 35 100 9 136
Slovakia  100 32 16 47 23 79 24 27 101 37 91
Slovenia  117 23 14 27 48 127 25 15 52 22 123
South Africa  72 94 91 92 128 101 58 114 123 81 57
Spain  132 14 29 74 65 116 18 45 59 8 139
Sri Lanka  26 78 47 77 31 104 81 38 10 35 96
Sudan  84 112 122 135 127 53 108 136 125 .. 48
Swaziland  7 107 111 .. .. 22 .. 83 142 .. 39
Sweden  126 6 2 4 1 87 4 1 88 4 15

























































Latest measurement  2005  2006  2008  2005  2008  2005  2002  2001  2006  2005  2005 
Number of countries  142  142  138  137  137  142  139  142  142  99  142 
Country  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank 
Syria  71 79 93 115 126 115 100 143 58 86 110
Tajikistan  6 93 75 129 90 47 76 122 16 96 68
Tanzania  37 117 106 61 96 35 122 109 104 98 60
Thailand  76 63 49 71 120 85 85 103 20 34 109
Togo  12 123 109 108 97 73 114 58 95 .. 51
Trinidad and Tobago  75 45 84 134 99 135 46 62 28 43 67
Tunisia  64 71 55 53 105 84 63 93 14 73 94
Turkey  89 59 68 89 37 118 72 104 70 42 107
Turkmenistan  111 81 80 138 138 27 78 133 135 91 70
Uganda  48 121 110 55 54 64 132 142 126 90 87
Ukraine  88 64 71 106 50 95 59 105 139 87 73
United Arab Emirates  143 26 105 107 135 74 95 140 121 60 143
United Kingdom  129 19 13 64 47 132 21 25 78 23 133
United States of America  142 13 37 43 63 78 19 20 118 11 140
Uruguay  131 38 34 3 32 36 26 8 36 38 13

























































Latest measurement  2005  2006  2008  2005  2008  2005  2002  2001  2006  2005  2005 
Number of countries  142  142  138  137  137  142  139  142  142  99  142 
Country  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank  rank 
Venezuela  91 47 42 80 110 71 57 54 17 51 49
Vietnam  41 86 72 122 6 123 97 90 8 53 90
Yemen  20 104 131 132 133 70 115 128 22 .. 78
































































‐0.408 0.432 0.587 1.000
Sustainable Society Index 
(SSI)
‐0.178 0.359 0.524 0.545 1.000
Environmental 
Vulnerability Index (EVI)
0.267 ‐0.493 ‐0.415 0.169 ‐0.203 1.000
Sustainable Development 
Index (SDI)
‐0.793 0.919 0.886 0.534 0.485 ‐0.428 1.000
Wellbeing Index (WI) ‐0.534 0.650 0.717 0.655 0.586 ‐0.179 0.749 1.000
Happy Planet Index (HPI) 0.043 0.210 0.314 0.049 0.135 ‐0.332 0.221 0.077 1.000
Quality of Life Index (QOL) ‐0.627 0.842 0.699 0.478 0.439 ‐0.382 0.737 0.678 0.124 1.000
Ecological or 
Reserve (g capita) 






































































































      Type 0:    0B + 0A   devoid of life 
      Type 1:    1B + 0A   pristine nature (humans optional) 
      Type 2:   1B + 1A   current objectives of sustainable dev. 














































































































































































































































































































































































































































































































































































A. (Colombia) dA = dHDI
B. (T. and Tobago)     dB = dEF





























































































































































































































































































































































































Human Dev. Index (HDI) 0.189 ‐0.847 1.000
Env. Perfor‐mance Index 
(EPI)
0.319 ‐0.665 0.864 1.000
Env. Sust. Index (ESI) ‐0.027 ‐0.408 0.432 0.587 1.000
Sustainable Society Index 
(SSI)
0.024 ‐0.178 0.359 0.524 0.545 1.000
Env. Vulnerabi‐lity Index 
(EVI)
‐0.272 0.267 ‐0.493 ‐0.415 0.169 ‐0.203 1.000
Sustainable Dev. Index 
(SDI)
0.197 ‐0.793 0.919 0.886 0.534 0.485 ‐0.428 1.000
Wellbeing Index (WI) ‐0.017 ‐0.534 0.650 0.717 0.655 0.586 ‐0.179 0.749 1.000
Happy Planet Index (HPI) 0.583 0.043 0.210 0.314 0.049 0.135 ‐0.332 0.221 0.077 1.000
Quality of Life Index 
(QOL)
‐0.357 ‐0.627 0.842 0.699 0.478 0.439 ‐0.382 0.737 0.678 0.124 1.000
Eco. or Reserve 
(gha. ita) 



















































































Argentina (2000‐2005):   dHDI = +0.005,  dEF = +0.072,  Movement = +0.077 
Macedonia (2000‐2005):   dHDI = +0.010,  dEF = ‐0.200,  Movement = ‐0.190 
Namibia (2000‐2005):   dHDI = ‐0.005,  dEF = ‐0.025,  Movement = ‐0.030 


















































Norway  0.328  0.067  0.395  1 
Argentina  0.231  0.064  0.295  2 
Nepal  0.017  0.213  0.230  3 
Uruguay  0.150  0.080  0.230  4 
Germany  0.148  0.072  0.220  5 
Hungary  0.145  0.072  0.217  6 
United Arab Emirates  0.057  0.158  0.215  7 
Indonesia  0.010  0.199  0.209  8 
Trinidad and Tobago  0.177  0.027  0.204  9 
Egypt  (0.026)  0.229  0.203  10 
Bangladesh  0.008  0.186  0.194  11 
Finland  0.097  0.086  0.183  12 
Morocco  0.010  0.167  0.177  13 
Costa Rica  0.092  0.083  0.175  14 
Bolivia  0.012  0.159  0.171  15 
Swaziland  0.169  0.000  0.169  16 















India  (0.006)  0.172  0.166  18 
Guinea‐Bissau  0.030  0.134  0.164  19 
Canada  0.090  0.073  0.163  20 
Paraguay  0.086  0.076  0.162  21 
Pakistan  (0.001)  0.162  0.161  22 
Guatemala  (0.003)  0.161  0.158  23 
France  0.077  0.078  0.155  24 
Syrian Arab Republic  0.018  0.130  0.148  25 
Burundi  0.043  0.103  0.146  26 
South Africa  0.131  0.014  0.145  27 
El Salvador  (0.031)  0.175  0.144  28 
Turkey  (0.026)  0.168  0.142  29 
China  (0.090)  0.225  0.135  30 
Denmark  0.066  0.068  0.134  31 
Dominican Republic  0.006  0.123  0.129  32 
Benin  0.016  0.105  0.121  33 
Australia  0.027  0.093  0.120  34 
Netherlands  0.050  0.069  0.119  35 
Belgium  0.038  0.076  0.114  36 
Iran  (0.100)  0.211  0.111  37 
Rwanda  0.035  0.074  0.109  38 
Peru  0.012  0.095  0.107  39 
Venezuela  0.052  0.054  0.106  40 
Haiti  0.022  0.084  0.106  41 
Philippines  0.008  0.093  0.101  42 
Malaysia  (0.064)  0.154  0.090  43 
Singapore  (0.043)  0.132  0.089  44 
Sri Lanka  (0.005)  0.092  0.087  45 
Botswana  (0.031)  0.118  0.087  46 
Switzerland  0.029  0.057  0.086  47 
Sweden  0.008  0.075  0.083  48 
Burkina Faso  (0.022)  0.103  0.081  49 
Mozambique  (0.001)  0.080  0.079  50 









Ecuador  (0.022)  0.097  0.075  52 
Austria  (0.015)  0.084  0.069  53 
Chile  (0.063)  0.125  0.062  54 
Panama  (0.018)  0.071  0.053  55 
Thailand  (0.089)  0.138  0.049  56 
Ireland  (0.078)  0.121  0.043  57 
Italy  (0.047)  0.087  0.040  58 
Central African Republic  0.017  0.020  0.037  59 
Mexico  (0.056)  0.089  0.033  60 
United Kingdom  (0.056)  0.086  0.030  61 
Portugal  (0.150)  0.134  (0.016)  62 
Japan  (0.083)  0.067  (0.016)  63 
New Zealand  (0.112)  0.083  (0.029)  64 
United States  (0.095)  0.058  (0.037)  65 
Spain  (0.159)  0.094  (0.065)  66 
Greece  (0.210)  0.092  (0.118)  67 
Israel  (0.245)  0.100  (0.145)  68 


















































































































Canada  0.220  0.030  0.250  1 
Singapore  0.151  0.066  0.217  2 
Norway  0.159  0.043  0.202  3 
Germany  0.133  0.046  0.179  4 
Romania  0.124  0.037  0.161  5 
Argentina  0.089  0.053  0.142  6 
Guinea‐Bissau  0.039  0.102  0.141  7 
Guatemala  (0.001)  0.137  0.136  8 
Hungary  0.072  0.062  0.134  9 
Tunisia  (0.004)  0.131  0.127  10 
Bangladesh  (0.003)  0.127  0.124  11 
Nepal  0.009  0.114  0.123  12 
Switzerland  0.080  0.036  0.116  13 
Egypt  (0.025)  0.140  0.115  14 
Chile  0.033  0.079  0.112  15 
Morocco  (0.011)  0.122  0.111  16 
Uganda  0.028  0.082  0.110  17 
Finland  0.061  0.047  0.108  18 
India  (0.001)  0.106  0.105  19 
Rwanda  (0.004)  0.107  0.103  20 
Indonesia  0.007  0.096  0.103  21 
Brazil  0.009  0.094  0.103  22 
Pakistan  (0.005)  0.105  0.100  23 













Bolivia  0.008  0.091  0.099  25 
Netherlands  0.051  0.040  0.091  26 
Costa Rica  0.035  0.055  0.090  27 
Colombia  0.008  0.079  0.087  28 
Belgium  0.044  0.043  0.087  29 
Paraguay  0.044  0.042  0.086  30 
Mozambique  (0.003)  0.087  0.084  31 
Malawi  0.021  0.062  0.083  32 
Senegal  (0.001)  0.082  0.081  33 
Benin  0.007  0.074  0.081  34 
Algeria  (0.019)  0.100  0.081  35 
Haiti  0.007  0.073  0.080  36 
Dominican Republic  (0.018)  0.097  0.079  37 
China  (0.070)  0.147  0.077  38 
South Africa  0.103  (0.027)  0.076  39 
Myanmar  (0.022)  0.096  0.074  40 
Syrian Arab Republic  (0.035)  0.106  0.071  41 
Tanzania  0.013  0.058  0.071  42 
Turkey  (0.020)  0.091  0.071  43 
Philippines  0.016  0.049  0.065  44 
Denmark  0.013  0.051  0.064  45 
Burundi  0.017  0.044  0.061  46 
Viet Nam  (0.057)  0.117  0.060  47 
El Salvador  (0.031)  0.090  0.059  48 
France  0.012  0.045  0.057  49 
Congo  0.029  0.027  0.056  50 
Ireland  (0.026)  0.081  0.055  51 
Venezuela  0.022  0.029  0.051  52 
Peru  (0.024)  0.074  0.050  53 
United Kingdom  (0.010)  0.056  0.046  54 
United Arab Emirates  (0.022)  0.067  0.045  55 
Ecuador  (0.019)  0.064  0.045  56 
Burkina Faso  (0.023)  0.064  0.041  57 









Nigeria  (0.004)  0.042  0.038  59 
Thailand  (0.054)  0.090  0.036  60 
Australia  (0.031)  0.063  0.032  61 
Italy  (0.024)  0.056  0.032  62 
Japan  (0.009)  0.037  0.028  63 
Saudi Arabia  (0.063)  0.090  0.027  64 
Malaysia  (0.064)  0.083  0.019  65 
Iran   (0.082)  0.099  0.017  66 
Portugal  (0.054)  0.069  0.015  67 
Côte d'Ivoire  0.017  (0.010)  0.007  68 
Austria  (0.043)  0.050  0.007  69 
Swaziland  0.072  (0.072)  (0.000)  70 
Mexico  (0.068)  0.064  (0.004)  71 
Panama  (0.073)  0.064  (0.009)  72 
Central African Republic  0.008  (0.018)  (0.010)  73 
Mauritius  (0.092)  0.080  (0.012)  74 
Zambia  0.016  (0.034)  (0.018)  75 
Sweden  (0.083)  0.053  (0.030)  76 
United States  (0.065)  0.030  (0.035)  77 
New Zealand  (0.098)  0.062  (0.036)  78 
Spain  (0.121)  0.053  (0.068)  79 
Trinidad and Tobago  (0.115)  0.029  (0.086)  80 
Botswana  (0.067)  (0.024)  (0.091)  81 
Greece  (0.177)  0.065  (0.112)  82 





































































































Singapore  0.189  0.009  0.198  1 
Mongolia  0.115  0.038  0.153  2 
Kyrgyzstan  0.099  0.013  0.112  3 
Portugal  0.061  0.019  0.080  4 
Argentina  0.072  0.005  0.077  5 
Congo  0.017  0.052  0.069  6 
Paraguay  0.053  0.015  0.068  7 
Tunisia  (0.013)  0.079  0.066  8 
Netherlands  0.057  0.007  0.064  9 
Yemen  (0.002)  0.064  0.062  10 
Nigeria  0.017  0.044  0.061  11 
United Arab Emirates  0.009  0.049  0.058  12 
Niger  (0.013)  0.070  0.057  13 
Costa Rica  0.037  0.019  0.056  14 
Laos  0.017  0.038  0.055  15 
Indonesia  0.007  0.048  0.055  16 
Cambodia  (0.001)  0.055  0.054  17 
Tanzania   0.004  0.049  0.053  18 
Brazil  0.040  0.013  0.053  19 
Guinea‐Bissau  0.017  0.035  0.052  20 
Ethiopia  (0.006)  0.056  0.050  21 
Rwanda  0.006  0.044  0.050  22 
Madagascar  0.019  0.030  0.049  23 













France  0.035  0.013  0.048  25 
Morocco  (0.012)  0.056  0.044  26 
Uganda  0.011  0.033  0.044  27 
Germany  0.036  0.007  0.043  28 
Mali  0.000  0.041  0.041  29 
India  0.002  0.039  0.041  30 
Benin  0.012  0.028  0.040  31 
Nicaragua  0.013  0.027  0.040  32 
Switzerland  0.031  0.008  0.039  33 
Turkey  0.002  0.037  0.039  34 
Senegal  0.012  0.026  0.038  35 
El Salvador  (0.002)  0.038  0.036  36 
Zambia  (0.001)  0.037  0.036  37 
Myanmar  0.006  0.030  0.036  38 
Philippines  0.017  0.018  0.035  39 
Honduras  0.003  0.031  0.034  40 
Nepal  0.005  0.029  0.034  41 
Guatemala  0.005  0.028  0.033  42 
Venezuela  0.017  0.015  0.032  43 
Malaysia  0.010  0.022  0.032  44 
Congo (Democratic Rep.)  0.008  0.023  0.031  45 
Bolivia  0.010  0.021  0.031  46 
Dominican Republic  0.014  0.017  0.031  47 
Chad  (0.002)  0.032  0.030  48 
Bangladesh  0.002  0.028  0.030  49 
Mauritius  0.002  0.028  0.030  49 
Egypt  (0.017)  0.047  0.030  51 
Tajikistan  (0.003)  0.032  0.029  52 
Colombia  0.007  0.022  0.029  53 
Uzbekistan  0.012  0.016  0.028  54 
Malawi  0.022  0.003  0.025  55 
New Zealand  0.009  0.016  0.025  56 
Uruguay  0.006  0.018  0.024  57 









Burkina Faso  (0.023)  0.045  0.022  59 
Angola  (0.003)  0.024  0.021  60 
Chile  (0.002)  0.023  0.021  61 
Poland  0.000  0.018  0.018  62 
Kenya  0.008  0.010  0.018  63 
Spain  0.000  0.017  0.017  64 
Côte d'Ivoire  0.016  (0.001)  0.015  65 
Greece  (0.025)  0.038  0.013  66 
Ireland  (0.014)  0.024  0.010  67 
Burundi  (0.008)  0.018  0.010  68 
Italy  (0.007)  0.017  0.010  69 
Lithuania  (0.024)  0.034  0.010  70 
Mozambique  (0.018)  0.028  0.010  71 
Jamaica  (0.012)  0.020  0.008  72 
Algeria  (0.025)  0.033  0.008  73 
Bulgaria  (0.019)  0.027  0.008  74 
Sri Lanka  (0.009)  0.016  0.007  75 
Cameroon  0.000  0.006  0.006  76 
Croatia  (0.021)  0.027  0.006  77 
Latvia  (0.035)  0.039  0.004  78 
Moldova  (0.031)  0.035  0.004  79 
Belarus  (0.023)  0.025  0.002  80 
Togo  0.002  (0.001)  0.001  81 
Armenia  (0.031)  0.032  0.001  82 
Ghana  (0.026)  0.027  0.001  83 
Canada  (0.016)  0.015  (0.001)  84 
Japan  (0.016)  0.012  (0.004)  85 
South Africa  0.012  (0.016)  (0.004)  86 
Sudan  (0.030)  0.025  (0.005)  87 
Finland  (0.017)  0.012  (0.005)  88 
Azerbaijan  (0.044)  0.037  (0.007)  89 
China  (0.043)  0.036  (0.007)  90 
Thailand  (0.040)  0.032  (0.008)  91 














Hungary  (0.040)  0.030  (0.010)  93 
Viet Nam  (0.036)  0.026  (0.010)  94 
Iran   (0.048)  0.035  (0.013)  95 
Estonia  (0.046)  0.032  (0.014)  96 
United Kingdom  (0.029)  0.015  (0.014)  97 
United States  (0.021)  0.006  (0.015)  98 
Austria  (0.024)  0.008  (0.016)  99 
Denmark  (0.030)  0.013  (0.017)  100 
Albania  (0.046)  0.027  (0.019)  101 
Gabon  (0.039)  0.018  (0.021)  102 
Belgium  (0.023)  0.002  (0.021)  103 
Syrian Arab Republic  (0.039)  0.017  (0.022)  104 
Georgia  (0.050)  0.026  (0.024)  105 
Panama  (0.042)  0.018  (0.024)  106 
Namibia  (0.025)  (0.005)  (0.030)  107 
Swaziland  0.011  (0.048)  (0.037)  108 
Ukraine  (0.068)  0.027  (0.041)  109 
Czech Republic  (0.067)  0.025  (0.042)  110 
Slovenia  (0.066)  0.024  (0.042)  111 
Lesotho  (0.009)  (0.035)  (0.044)  112 
Romania  (0.082)  0.035  (0.047)  113 
Botswana  (0.086)  0.037  (0.049)  114 
Slovakia  (0.076)  0.026  (0.050)  115 
Norway  (0.076)  0.007  (0.069)  116 
Trinidad and Tobago  (0.110)  0.022  (0.088)  117 
Kazakhstan  (0.170)  0.053  (0.117)  118 
Sweden  (0.133)  0.005  (0.128)  119 
Kuwait  (0.171)  0.039  (0.132)  120 




































































































































































Norway 0.328 0.067 0.395 1 
Argentina  0.231 0.064 0.295 2 
Nepal 0.017 0.213 0.230 3 
Uruguay 0.150 0.080 0.230 4 
Germany 0.148 0.072 0.220 5 
Hungary 0.145 0.072 0.217 6 
United Arab Emirates 0.057 0.158 0.215 7 
Indonesia 0.010 0.199 0.209 8 
Trinidad and Tobago 0.177 0.027 0.204 9 





Denmark 84.9 145.9 61 1
Spain 71.5 118.6 47.1 2
Israel 51.6 97.1 45.5 3
Portugal 46.3 91.1 44.8 4
Brazil 41.7 82.4 40.7 5
China 14.6 52.4 37.8 6
Chile 32 66.4 34.4 7
Ireland 74.7 106.3 31.6 8
Malaysia 23.2 50.9 27.7 9



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7  Press freedom index  N/A  N/A 
2000 to 
2005 
8  Regulatory Quality Index  N/A  N/A 
2000 to 
2005 










































































































































































































































































47  Average length of schooling, both sexes  N/A  N/A 
2000 to 
2004 















































































































































































































77  International tourism expenditures  N/A  N/A 
2000 to 
2005 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quadrant  Interpretation Long –term (80‐05)  Med.‐term (90‐05)  Short‐term (00‐05) 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Metric  n  R  P(H0) 
Ethnic Fractionalization  140  (0.196)  Not significant 
Language Fractionalization  137  (0.357)  <0.001 






























Metric  n  R  P(H0) 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quality of Life Index (QLI) Weight % 
Material wellbeing  18.8 
Health  19 
Family relations   11.3 
Job security   7.7 
Social and community activities  12.2 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N/A  N/A  N/A  27  (0.555)  <0.01 
Adult literacy rate (% aged 15 or older)  N/A  N/A  N/A  113  0.549  <0.001 
Agricultural Inputs: Water use intensity 
(m3/ha/yr) 
























n  R  P(H0)  n  R  P(H0)  n  R  P(H0)  n  R  P(H0) 
Children's Health: Infant mortality rate (deaths 
per 1,000 live births) 





N/A  N/A  N/A  107  (0.579)  <0.001 
Children's Health: Under‐5 mortality rate 
(deaths per 1,000 live births) 





N/A  N/A  N/A  108  (0.569)  <0.001 
Children's Health: Wasting in children under 5‐
‐moderate and severe (%) 


















N/A  N/A  N/A  123  0.375  <0.001 
Contraceptive Prevalence Rate (% of married 
women aged 15‐49 practicing contraception) 








n  R  P(H0)  n  R  P(H0)  n  R  P(H0)  n  R  P(H0) 
Corruption: Bribe Payer's Index (score from 0 
to 10, with 10 being the "best") 
N/A  N/A  N/A  29  (0.724)  <0.001 
Death rate from intestinal infectious diseases 
(deaths per 100,000 population) 














121  (0.333)  <0.001  142  (0.275)  <0.01 
Demographics: Crude death rate (deaths per 
1,000 people) 






















121  (0.364)  <0.001  142  (0.324)  <0.001 
Desertification Sub‐Index (Standardized unit 
scale ‐ from 1‐7; with 1 as good and 7 as bad) 




























N/A  N/A  N/A  49  (0.469)  <0.001 
EF: Built‐up land footprint ‐ % of total 
ecological footprint 





























N/A  N/A  86  0.260  <0.05  115  0.276  <0.01 
Electricity consumption per capita (kWh per 
person) 













n  R  P(H0)  n  R  P(H0)  n  R  P(H0)  n  R  P(H0) 
Energy Consumption by Source: Hydroelectric 
(ktoe per million persons) 




















































N/A  N/A  N/A  134  0.216  <0.05 
Forest Extent: Frontier forest area as a percent 
of original forest area 











































































n  R  P(H0)  n  R  P(H0)  n  R  P(H0)  n  R  P(H0) 
Literacy: Female literacy rate as a percentage 
of male literacy rate (%) 
N/A  N/A  N/A  97  0.552  <0.001 
Literacy: Literacy rate, all adults (%)  N/A  N/A  N/A  97  0.550  <0.001 










N/A  N/A  N/A  51  (0.494)  <0.001 
Long term unemployment (% of labor force)  N/A  N/A  N/A  27  0.535  <0.01 


















n  R  P(H0)  n  R  P(H0)  n  R  P(H0)  n  R  P(H0) 
Number of researchers in R&D per million 
inhabitants 




















N/A  N/A  N/A  96  (0.654)  <0.001 
Organic Farming: Organic land area as a 
percent of total agricultural area 
N/A  N/A  N/A  94  (0.360)  <0.001 
Other Greenhouse Gases per capita (metric 
tons per capita) 
N/A  N/A  N/A  32  (0.367)  <0.05 
Patents granted to residents (# of patents per 
million people) 


























n  R  P(H0)  n  R  P(H0)  n  R  P(H0)  n  R  P(H0) 
Pesticide use (Kg. pesticides used per year per 
km2 of total land area) 
















N/A  N/A  N/A  120  0.339  <0.001 
Population without electricity (% of the 
population) 




























N/A  N/A  N/A  89  (0.468)  <0.001 
Public Health: Contraceptive prevalence rate 
(percent of married women age 15‐49) 








n  R  P(H0)  n  R  P(H0)  n  R  P(H0)  n  R  P(H0) 
Public Health: Per capita total expenditure on 
health (international dollars per person) 
N/A  N/A  121  (0.356)  <0.001 
Not statistically 
significant 




N/A  N/A  N/A  141  (0.255)  <0.01 
Religious freedom index (Units: 1‐3=Free; 4‐
5=Partly free; 6‐7=Not free) 
N/A  N/A  N/A  70  0.401  <0.001 
Research and Development expenditure (% of 
GDP) 
N/A  N/A  N/A  92  (0.433)  <0.001 












































N/A  N/A  N/A  139  (0.393)  <0.001 
Transportation: Volume of public road 
transport (passenger‐km per person) 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0.100  0.050  0.010  0.001 
n  Critical values for Pearson's R 
4  0.900  0.950  0.990  0.999 
5  0.805  0.878  0.959  0.991 
6  0.729  0.811  0.917  0.974 
7  0.669  0.754  0.875  0.951 
8  0.621  0.707  0.834  0.925 
9  0.582  0.666  0.798  0.898 
10  0.549  0.632  0.765  0.872 
11  0.521  0.602  0.735  0.847 
12  0.497  0.576  0.708  0.823 
13  0.476  0.553  0.684  0.801 
14  0.458  0.532  0.661  0.780 
15  0.441  0.514  0.641  0.760 
16  0.426  0.497  0.623  0.742 
17  0.412  0.482  0.606  0.725 
18  0.400  0.468  0.590  0.708 
19  0.389  0.456  0.575  0.693 
20  0.378  0.444  0.561  0.679 
21  0.369  0.433  0.549  0.665 
22  0.360  0.423  0.537  0.652 
23  0.352  0.413  0.526  0.640 
24  0.344  0.404  0.515  0.629 
25  0.337  0.396  0.505  0.618 
26  0.330  0.388  0.496  0.607 
27  0.323  0.381  0.487  0.597 
28  0.317  0.374  0.479  0.588 
29  0.311  0.367  0.471  0.579 









0.100  0.050  0.010  0.001 
n  Critical values for Pearson's R 
35  0.283  0.334  0.430  0.532 
40  0.264  0.312  0.403  0.501 
45  0.248  0.294  0.380  0.474 
50  0.235  0.279  0.361  0.451 
60  0.214  0.254  0.330  0.414 
70  0.198  0.235  0.306  0.385 
80  0.185  0.220  0.286  0.361 
90  0.174  0.207  0.270  0.341 
100  0.165  0.197  0.256  0.324 
200  0.117  0.139  0.182  0.231 
300  0.095  0.113  0.149  0.189 
400  0.082  0.098  0.129  0.164 
500  0.074  0.088  0.115  0.147 
1000  0.052  0.062  0.081  0.104 
 
 
